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Felemelt helyárak: Földszinti és I . emeleti páholy 13 kor. 50 üli. -  Családi 
páholy 18 kor — II. emeleti páholy 9 kor. — Támlásszék az I  VTH. sorig 3 kor. 
60 fill., VÜI—X m -ig 3 kor., XIII—XVII-ig 2 kor. 40 fill. -  Emeleti zártszék az I. 
és II. sorban 1 kor. 80 fill., a többi sorokban 1 kor. 50 fill. — Állóhely a földszinten 
1 kor., tanulók- és katonáknak 80 fill. — Karzati ülőhely 60 fill.
Utalványjegyek nem érvényesek.
Holnap, kedden, márczius hó 1-ón, bérlet 125-ik szám „B“
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Fantázia 4 felvonásban. I r ta : Barrie J. M. Forditotta: Fái J. Béla.
MŰSOR: Szerda, bérlet 126-ik szám ,-C* — Lotti ezredesei. Énekes bohózat. 
— Csütörtök, bérlet 127-ik szám „A“ — Niniss. Énekes bohózat. — Péntek, bérlet 
128-ik szám rBu — Idegen nő. Szinmü. — Szombat, bérlet 129-ik szám „Cu — 
Kéz kezet mos. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — 
Denevér. Operette. — Vasárnap este, bérlet 130-ik szám „AJ — Három testőr. Vígjáték.
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